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 งานวิจัยนี้มุงพัฒนาข้ันตอนวิธีการสกัดขาวดานความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อ
สนับสนุนระบบวางแผนการทองเท่ียวออนไลนภายใตเงื่อนไขบังคับดานความปลอดภัย ให
สามารถวิเคราะหและปรับปรุงขาวสารดานความปลอดภัยใหทันสมัยอยูเสมอ ข้ันตอนวิธีนี้ทําโดย
การดึงขาวท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยจากเว็บไซตรวบรวมขาว และจัดประเภทของขาวเปน 5 
ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานการจราจร ดานภัยธรรมชาติ ดานความไมสงบของบานเมือง และดาน
อาชญากรรม หลังจากนั้นคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยจะถูกสกัดออกจากเนื้อขาว เพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหระดับความรุนแรงของเหตุการณ และคาดการณระยะเวลาส้ินสุดของ
เหตุการณ โดยการสกัดคําศัพทจะใช 2 เทคนิค คือข้ันตอนวิธีการสกัดคําศัพทโดยใชพจนานุกรม
เทานั้น และข้ันตอนวิธีการสกัดคําศัพทโดยใชพจนานุกรมคําศัพทและหลักการเอ็นแกรม 
 ผลการทดลองพบวา ข้ันตอนวิธีการสกัดคําศัพทโดยใชพจนานุกรมเทานั้น มีความถูกตอง
ในการสกัดขาวโดยเฉล่ียท้ัง 5 ดาน 81.21% และมีคาความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะหระดับความ
รุนแรงของเหตุการณโดยเฉล่ียท้ัง 5 ดานเทากับ 0.37 ในขณะท่ีข้ันตอนวิธีการสกัดคําศัพทโดยใช
พจนานุกรมคําศัพทและหลักการเอ็นแกรม มีความถูกตองในการสกัดขาวโดยเฉล่ียท้ัง 5 ดาน
86.01% มีคาความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะหระดับความรุนแรงของเหตุการณโดยเฉล่ียท้ัง 5 ดาน
เทากับ 0.32 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การนําหลักการเอ็นแกรมเขามาใช ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ข้ันตอนวิธีในการสกัดขาวและการวิเคราะหระดับความรุนแรงของเหตุการณได 
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 This research aims to develop a safety-related news extraction method for 
supporting the online travel planner under a safety constraint.  The method facilitates 
the travel planner to analyze and update news automatically.  It retrieves safety-
related news from news sites and classifies them into five categories: health, traffic, 
natural disaster, country’s unrest and crime.  Then the method extracts safety-related 
keywords from the contents of news in order to apply for analyzing the level of 
violence of events and predicting the time to finish the events.  The keyword 
extraction applies two techniques that are dictionary based algorithm and N-gram 
based algorithm. 
 The experimental results illustrate that the dictionary based algorithm gets 
81.21% of accuracy in keyword extraction and 0.37 of mean absolute error (MAE) in 
analyzing the level of violence.  While the dictionary and N-gram based algorithm 
achieves with 86.01% of accuracy in keyword extraction and 0.32 of MAE in 
analyzing the level of violence.  The results indicate that the N-gram could improve 
the performance of algorithm in keyword extraction and analyzing the level of 
violence. 
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